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1. INLEIDING 
Met een overeenkomst daterend van 23.04.1990 verzocht de N . V. 
De Burke1 het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydro­
geologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent over te gaan 
tot een milieu-effektrapport (MER) van het klei-ontginnings­
gebied te Maldegem-Kleit voor het deel hydrogeologie. 
Het studiegebied wordt aangegeven op fig. 1. Het betreft de 
percelen die kadastraal gekend zijn onder de nummers sectie E 
1471a - 1471e - 1471f - 1473a - 1474m - 1474p - 1475c - 1475d 
- 1585c - 1585e - 1590b van de tweede afdeling van de ge­
meente Maldegem. Deze percelen zijn eigendom van de N.V. De 
Burkel. 
Op het vigerende gewestplan Eeklo-Aal ter staat het terrein 
aangegeven als ontginningsgebied met als nabestemming bosge­
bied. Het wordt langs alle kanten begrensd door landschappe­
lijk waardevol agrarisch gebied, met uitzondering van de­
noordwestelijke zijde waar een ontginningsgebied (klasse II 
stort van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwer­
king Meetjesland) en een industriegebied voorkomt (fig. 2 ). 
Het projekt waarover dit MER handelt is tweevoudig. Enerzijds 
betreft het de ontginning van klei (die zich nabij het maai­
veld bevindt). Anderzijds wordt nagegaan in hoeverre de uit­
graving als stortplaats kan worden ingericht. 
Volgens het Besluit van de Vlaamse Executieve van 2 3  maart 
1989 houdende organisatie van de milieu-effektbeoordeling van 
bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen (B.S. 
17/0 5/1989) vallen graverijen, groeve, uitgravingen voor de 
industriële winning van klei met een totale voor winning 
bestemde oppervlakte van meer dan 10 ha alsook afvalverwijde­
ringsinstallaties voor de opslag van toxische en/of gevaar­
lijke afval onder de MER-plicht. 
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In hoofdstuk 2 wordt de geologische bouw in de omgeving van 
het studiegebied besproken, evenals de aard, samenstelling en 
de hydrageologische kenmerken van de verschillende lagen . Dit 
is de nultoestand, vóór de realisatie van het projekt. 
In hoofdstuk 3 wordt het projekt beschreven. 
Hoofdstuk 4 bevat de prognose van de aard en de hoeveelheid 
van de verwachte residuen en emi ssies ten gevolge van het 
funktioneren van het voorgenomen projekt . 
In hoofdstuk 5 worden de waarschijnlijke milieueffecten op 
bodem en water behandeld . 
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Fig. 2- Bestemming van de terreinen volgens het gewestplan 
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2. OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
2. 1. Beschikbare gegevens 
2. 1. 1. Wetenschappelijke bijdrage 
Twee studies uitgevoerd door het LTGH (VAN DYCK, E .  et al, 
1984 en VAN HOUTTE, E .  en MAHAUDEN, M., 1990 ) behandelen de 
geologie en hydrogeologie in de omgeving van het studiege­
bied. 
Verder werd onderzoek verricht op monsters van gestoken bo­
ringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al., 1989). 
2. 1.2. Kaarten 
In verband met de ondergrond van het bestudeerde gebied zijn 
volgende kaarten beschikbaar 
1. de geologische kaart van België, kaartblad 39 Knesselare­
Zomergem (RUTOT, M, 1895) op schaal 1/40 .000;  
2. de bodemkaart van België, kaartblad 39W - Knesselare (SYS, 
C. en VANDENHOUDT, H., 1972) op schaal 1/20.000;  
3. de kwetsbaarheidskaart van het grondwater Provincie Oost­
Vlaanderen (DE BREUCK, w. et al, 1987) op schaal 
1/100.000.  
2. 1.3. Archiefgegevens 
Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden 
verschillende archieven geraadpleegd. Het zijn deze van : 
1. de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
(AROL) van het Mini sterie van de Vlaamse Gemeenschap; 
2 .  de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken; 
3. het Rijksinstituut voor Grondmechanica. 
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2. 1.4. Luchtfoto's 
Er werden verschillende reeksen luchtfoto ' s  geraadpleegd. Die 
waren afkomstig van : 
1 .  Het Nationaal Geografisch Instituut (N.G . I . ) ;  
2.  Het Ministerie van Openbare Werken; 
3. De firma Aero-Survey (S int-Niklaas) . 
2. 1.5. Verwerking van de beschikbare gegevens 
Alle relevante informatie verzameld over de omgeving van het 
studiegebied, werd verwerkt tot een dokumentatiekaart (fig. 
3) • 
2.2. Uitgevoerde werkzaamheden 
2.2. 1. Boringen 
In het bestek van deze studie werden drie peilputten geboord. 
Er werd droog geboord met monstername om de 0 , 5 m. 
De boringen werden uitgevoerd volgens een NW-SE profiel door 
het studiegebied (fig. 4). De monsters werden op het terrein 
en in het laboratorium beschreven. De boringen werden beëin­
digd enkele meters onder de basis van de Bartoonklei. In de 
boorgaten werden peilbuizen geplaatst (PVC, � 6 3  mm) met een 
filterelement van 2 m lengte in de zandlaag onder de Bartoon­
klei. Boven de emstarting met kwartszand werd in de ringvor­
mige ruimte tussen de filterbuis en de boorgatwand een klei­
stop aangebracht tegenover de zeer slecht doorlatende Bar­
toonklei . In fig. 5 zijn de afgewerkte peilputten afgebeeld. 
De boorbeschrijvingen en putkonstrukties zijn in bijlage 1 
verzameld. 
boorgat uitgerust met peilbuizen 
peilbuis waaruit grondwaterstalen zijn genomen 
� � Ligging hydrageologische doorsnede 
Fig. 3 - Dokumentatiekaart. 
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DB2 
Fig.5 - Peilputkonstruktie van de geboorde putten. 
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2.2.2. Waterpassing 
Alle toppen van de peilbuizen werden genivelleerd ten op­
zichte van T . A. W., en dit uitgaande van het vaste rafentie­
punt van het N.G.I. nr. DC12 (+ 21, 88 m T.A.W . ) . De resulta­
ten van de waterpassing, evenals de kenmerken van de geboorde 
peilputten zijn opgenomen in tabel 1. 
2.2.3. Boorgatmetingen 
In de drie geboorde peilputten werd de natuurlijke gamma­
straling gemeten. De interpretatie van deze metingen laat toe 
de litologische grenzen van de verschillende lagen beter te 
onderscheiden . De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 
2.2.4. Stijghoogtewaarnemingen 
In alle beschikbare peilbuizen werd de grondwaterstand geme­
ten op 02.08.1990 en 2 2.08.1990. De resultaten zijn opgenomen 
in tabel 1. 
_ 2.2.5. Grondwaterbemonstering 
Uit de drie putten werden op 22.08.1990 grondwatermonsters 
genomen. Daarop werden volgende parameters bepaald : 
- op het terrein pH, temperatuur, 02, geleidbaarheid, 
H2C03 , HC03 - en C032-; 
- in het laboratorium pH, buffercapaciteit tot pH 4, 3 en 
8, 3, geleidbaarheid, droogrest 105° - 24 h, asrest 600° - 6 
h, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 5042-, N03 -, oxydeerbaarheid, 
COD, BOD, TOC, ammonium N, Kjeldahl N, N02-, P043 -, deter­
genten en olie. 
De monstername op het terrein gebeurde met een membraanpomp 
type DELASCO. De analysen werden uitgevoerd volgens de meto-
Tabel 1. Kenmerken van de peilputten 
koördinaten hoogte hoogte filterdiepte Gereg is treerde waterstanden (m TAW) 
pe ilbuis (volgens kaar t 13/7) maaiveld mee tpu11t 
(m-maaiv. ) 02.08.1990 22.08.1990 
x y (m TAW) ( m  TAW) TOP - BASIS 
DB1 84 445 205 800 16,2 15,802 17,5 19,5 10,104 9,94 
DB2 84 115 206 010 13,4 13,282 15,5 17,5 10,062 9,893 
DB3 83 800 206 255 12,71 12,541 13,5 15,5 9,886 9,701 
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den konform aan de lijst van het Koninklijk Besluit van 
27.04.84 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 
2.3. Bodem 
De bodemkaart 39W - Knesselare ( SYS, C. en VANDENHOUT, H., 
1972) toont aan dat in het studiegebied zand- en lemige zand­
gronden voorkomen. In fig. 6 is de vereenvoudigde bodemkaart 
voorgesteld . 
Het gebied wordt deels als akkerland, deels als weide ge­
bruikt. Omstreeks 1930 was het gebied grotendeels bebost, 
zoals aangegeven op de topografische kaart van 1933 (Knesse­
lare 13/7, 1/20.000, Militair Geografisch Instituut). 
2.4. Geologie 
De bouw van de ondergrond in het studiegebied wordt tot een 
diepte van ongeveer 200 m (basis Klei van Ieper) van boven 
naar onder besproken, en wordt verduidelijkt aan de hand van 
een SSW-NNE coupe door het gebied (fig. 7). De ligging van de 
coupe is aangegeven in fig. 2. 
2.4. 1. Kwartair 
De kwartaire afzettingen zijn tussen de 0, 6 en 4, 3 m dik en 
bestaan uit zandige tot lemige afzettingen. Met de beschik­
bare gegevens werd een kaart opgesteld van de dikte van de 
kwartaire laag in het studiegebied (fig. 8). 
2.4.2. Tertiair 
In het studiegebied vangt het Tertiair aan met de Bartoonaf­
zettingen. 
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2.4.2.1. Bartoon 
Het Bartoon is sterk uitgeschuurd; deze uitschuring neemt toe 
in westelijke richting. Het Lid van Ursel (a1) en het Lid van 
Asse (Asb-a) , die respektievelijk bestaan uit grijze klei en 
groengr1Jze glauconiet- en zandhoudende klei, hebben een 
gezamelijke dikte die varieert van 2, 2 m in het westen tot 8 
m in het oosten van het studiegebied. In het westen (DB3) is 
de laag a1 volledig verdwenen . In tabel 2 zijn enkele ken­
merken van de laag a1 verzameld, in tabel 3 enkele kenmerken 
van de laag Asb-a . Deze gegevens zijn afkomstig van granulo­
metrische bepalingen uitgevoerd op gestoken monsters van 
boringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al., 
1989) . 
Met de beschikbare gegevens werd een kaart opgesteld met de 
dikte van de laag a1 (fig. 9) . 
Tabel 2 .  Eigenschappen van de zeer slecht doorlatende laag a1 
(één monster onderzocht) 
parameter eenheid waarde 
Frakties (Wentworth) 
Grint > 2000 % 0 
Zand 2000-50 % 0, 25 
zeer grof zand 2000-1000 % 0 
grof zand 1000-500 % 0 
middelmatig zand 500-2 50 % 0 
fijn zand 250-12 5 % 0 
zeer fijn zand 12 5-50 % 0, 2 5  
Leem 50-20 % 30, 98 
Klei <2 % 68, 77 
Leem + Klei % 99, 75 
CaC03 (<2000) % 0, 26 
Humus % 3, 10 
Glauconiet % 50 
• 
• 
• 
. . . 
.. I . 
I 
I 
- ......._ __ 
1)ek 
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Tabel 3. Eigenschappen van de slecht tot zeer slecht doorla­
tende laag Asb-a 
parame ter 
Frakties (Wen tworth ) 
Grin t > 2000 
Zand 2000-50 
zeer grof zand 
grof zand 
midde lma tig zand 
fijn zand 
zeer fijn zand 
Leem 50-20 
Kle i  <2 
Leem + Klei 
CaC03 (<2000) 
Humus 
Glauconiet 
x = gemiddeld 
min. = minimum 
max . = maximum 
2000-1000 
1000-500 
500-250 
250-125 
125-50 
N = aantal monsters 
eenheid 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
x min. max . N 
2 
0 0 0 2 
56,0 4 7,10 6 4,9 2 
0 0 0 2 
0,33 0,15 0,50 2 
8,66 3,95 13,35 2 
17,63 16,90 18,35 2 
29,4 16,35 42,45 2 
17,69 14,16 21,22 2 
26,31 20,94 31,68 2 
44,0 35,10 52,90 2 
3,56 3,02 4,0 9  2 
1,51 1,18 1,84 2 
50 34 66 2 
Onder het Lid van Asse bevindt zich het Lid van Wemmel (We) 
dat bestaat uit grijs glauconiethoudend fijn kleihoudend zand 
waarvan het kleigehalte toeneemt naar boven toe, en dat 
schelpfragmenten (o.a. nummulieten) bevat. De dikte bedraagt 
ongeveer 2 m. Litologisch bestaat er een geleidelijke over­
gang van het Lid van Wemmel naar het Lid van Asse. 
·2 .4.2 .2 .  Ledo-Paniseliaan 
De Formatie van Lede (Le) is ongeveer 4 m dik en bestaat 
bovenaan uit een kalkzandsteenbank met eronder glauconiethou­
dend groengrijs zand met schelpfragmenten. De top van deze 
formatie komt voor tussen + 4 tot + 6. 
Daaronder volgt het Lid van Oedelem (Paniseliaan - P2), dat 
·bestaat uit een glauconiethoudend grijs, fijn tot leemhoudend 
fijn zand, dat bovenaan opvallend fossielhoudend is. De dikte 
bedraagt 15 tot 20 m. 
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Het onderliggende Lid van Vlierzele (Paniseliaan - P1d) is 20 
tot 25 m dik en bestaat uit grijsgroen sterk glauconiethou­
dend zand . De top van deze laag is veenhoudend . Het hieronder 
voorkomend Lid van Pittem (Paniseliaan (P1c) is ongeveer 10 m 
dik en bestaat uit zandige klei tot kleihoudend zand. Het 
rust op het Lid van Merelbeke (Paniseliaan P1.n); dit is de 
oudst voorkomende laag van het Paniseliaan die bestaat uit 
stijve klei en ongeveer 3 tot 5 m dik is . 
2.4.2.3. Ieperiaan 
Het Ieperiaan wordt bovenaan gevormd door het Lid van Egem 
(Yd) dat tot 20 m dik is en bestaat uit een afwisseling van 
fijne zanden en massieve kleilagen . Daaronder ligt de grijze 
tot blauwgrijze glimmerhoudende klei (Yc), die ongeveer 12 5 m 
dik is . 
Algemeen hellen de tertiaire lagen naar het NNE. Volgens de 
uitgevoerde boringen zou plaatselijk een verhevenheid voor­
komen in de tertiaire afzettingen. 
In tabel 4 wordt de stratigrafie van het studiegebied aange­
geven. 
Op basis van de gegevens, bekomen uit boringen in het bestek 
van deze studie, werd een NW-SE coupe door het ontginnings­
gebied getekend (fig . 10). Hieruit blijkt duidelijk dat de 
laag a1 (Klei van Ursel) dunner wordt in westelijke richting. 
2. 5. Hydrogeologie en grondwaterstroming 
2.5. 1. Hydrageologische bouw - hydraulische parameters 
De hydrageologische bouw wordt bepaald door de litologische 
samenstelling van de lagen. Deze is in fig. 7 en 10 voorge­
steld. We kunnen van boven naar onder volgende lagen onder­
scheiden : 
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Tabel 4 - Stratigrafisch overzicht van de lagenopl:x::uor in het stu:liegebied 
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- het Kwartair : deze afzettingen kunnen we beschouwen als 
doorlatend (zand) tot weinig doorlatend (lemig zand) . Ge­
zien het wisselend litologisch karakter van het Kwartair is 
het onmogelijk hydraulische parameters aan te geven : 
- het Tertiair : 
- Het Lid van Asse en het Lid van Ursel (Bartoonklei) vor-
men samen een zeer slecht doorlatende laag . Een pompproef 
uitgevoerd te Ursel leverde een hydraulische weerstand 
van 12500 dagen per meter voor deze laag . 
K. Walraevens (1987) berekende voor het heuvelgebied 
Oedelem-Zomergem (matematisch model voor Vlaanderen) een 
vertikale snelheid door de Bartoonklei van 10 rom/jaar . 
Er zijn geen waarden van hydraulische weerstand beschik­
baar voor de afzonderlijke "kleilagen" - Lid van Asse en 
Lid van Ursel. Gezien het zandige karakter van het Lid 
van Asse (zie tabel 3) mag men echter aannemen dat de 
hydraulische weerstand van deze laag kleiner zal zi jn dan 
deze van de Klei van Ursel. 
Algemeen worden in de literatuur waarden aangenomen voor 
de hydraulische doorlatendheid van massieve klei van 
1.10-4 m/d en kleiner. 
- Het Lid van Wemmel dat litologisch een geleidelijke over­
gang aangeeft van de Bartoonklei naar het doorlatende 
zandige Lediaan zou een gemiddelde horizontale doorla­
tendheid hebben van k = 0, 6 m/d en een bergingskoëffi ­
ciënt van S'A = 6, 610-5 m-�. 
- De Formatie van Lede vormt samen met de Paniseliaanaf­
zettingen P2 en P1d een doorlatende laag . Pompproefresul­
taten van een proef te Ursel geven voor deze laag vol­
gende hydraulische parameters k = 2 , 2 m/d 
S'A = 2 , 310-s m-� 
Deze Ledopaniseliaanlaag is een potentieel winbare grond­
waterlaag. 
Van de diepere lagen beschikken wij in de omgeving van het 
studiegebied niet over waarden van de hydraulische parame-
�-, 
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Fig.11 - Grondwaterstroming in de watervoèrende laag onder de Bartonklei op 2/08 /1990. 
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ters. In het bestek van deze studie zijn ze echter van 
minder belang. Algemeen kan men zegge dat 
- de Plc laag weinig doorlatend is, 
- de Plm laag zeer slecht doorlatend is, 
de Yd laag doorlatend tot weinig doorlatend is, 
- de Yc laag zeer slecht doorlatend is . 
De doorlatendheid van de verschillende lagen is eveneens in 
tabel 4 opgenomen. 
2.5.2. Grondwaterstroming 
De grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Bar­
toonklei is zuid-noord gericht (fig. 11). De effektieve stro­
mingssnelheid berekend aan de hand van stijghoogtemetingen 
uitgevoerd in mei en augustus 1990 (VAN HOUTTE, E. en MAHAU­
DEN, M., 1990) bedroeg ongeveer 2 tot 4, 5 m/jaar. 
2.5.3. Grondwaterwinning 
Uit de archieven van AROL blijkt dat in de omgeving van de 
stortplaats een vergunde winning bestaat in het Ledo-Panise­
liaan nabij de fabrieksgebouwen. Het vergunde debiet bedraagt 
30 m3/d. 
2.5.4. Grondwaterkwetsbaarheid 
Uit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater (W. DE BREUCK 
et al. 1987) blijkt dat het studiegebied gelegen is in twee 
verschillende kwetsbaarheidszones. Dit is te wijten aan de 
wisselende dikte van de zeer slecht doorlatende Bartoonklei 
(Klei van Ursel en Klei van Asse) boven de doorlatende Ledo­
paniseliaanlaag. Waar deze zeer slecht doorlatende laag voor­
komt wordt de Ledo-paniseliaanlaag weinig kwetsbaar ( ooste­
lijke helft van het studiegebied); de westelijke helft van 
het studiegebied is deze potentiële winbare laag zeer kwets-
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baar. 
In fig. 12 is de kwetsbaarheidskaart in en rondom het studie­
gebied aangegeven. 
2. 5.5. Grondwaterkwaliteit 
De analyseresultaten op grondwaterstalen uit de drie geboorde 
peilputten zijn in tabel 5 verzameld. Volgens de klassifika­
tie van STUYFZAND (1981) zijn de waters uit peilputten DB2 en 
DB3 zoete harde waters van het CaHC03 type; het water uit DB1 
is een zoet hard water van het CAS04 type. Het verschil in 
kwaliteit kan mogelijks worden toegeschreven aan het afgeslo­
ten karakter van de watervoerende laag die ter plaatse van de 
peilputten sterk variabel is. Resultaten van vroeger uitge­
voerde analysen op grondwaterstalen uit het Lid van Wemmel 
(onder de Bartoonklei) ontnomen in de buurt van het studie­
terrein geven goed vergelijkbare resultaten (K. WALRAEVENS, 
1987). Als dusdanig kunnen we voor de beschouwde peilputten 
van een normale grondwaterkwaliteit spreken. 
Grenzend aan het studiegebied ligt de klasse !I-stortplaats 
van de I.V.M. (zie 1), alwaar sedert het begin der jaren 80 
in een vroegere kleiontginningsput de assen van de huisvuil­
verbrandingsinstallatie van de I.V. M. worden gestort (fig. 
13). Uit analyseresultaten op grondwaterstalen afkomstig van 
rond dit stort blijkt dat in de onmiddellijke omgeving de 
grondwaterkwaliteit hierdoor beïnvloed is. Ter informatie 
worden in tabel 6 de kwaliteiten aangegeven van een peilput 
(onder de Bartoonklei) stroomafwaarts het stort (zie fig. 13) 
en van het stortputwater. 
Hierbij dient er wel op gewezen dat deze stortplaats inder­
tijd niet is ingericht volgens de huidig geldende normen. Uit 
mondelinge gegevens werd vernomen dat de put ongeveer tot 9 m 
diep werd uitgegraven. Waarschijnlijk werd plaatselijk alle 
tertiaire klei weggegraven en ligt het stortmateriaal recht­
streeks op het Lid van Wemmel (top watervoerende laag). 
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Tabel 5. Resultaten van de analysen van grondwater uit p.1t DB1, DB2 en DB3 (22.08.1990) 
Parrureters Eenheid DB1 DB2 DB3 
Temperatuur oe 11,6 11,7 11,4 
Kleur loos loos loos 
Troebelheid helder helder helder 
Reuk loos loos loos 
pH veld 7,31 7,83 7,38 
pH labo 7,31 7,75 7,34 
Resistiviteit nm 704 1587 1946 
Geleidbaarheid veld !J.S/an 1386 651 535 
Geleidbaarheid labo !J.S/an 1410 647 530 
Vrije C:02 (HC:03) veld rrg/1 HC03 21,12 14,96 18,59 
Bezi.rlklBre stoffen rrg/1 <0,1 <0,1 <0,1 
Agressief C:02 rrg/1 0 0 0 
Organische stoffen, koud 3 min. rrg/1 02 0,7 0,6 1,1 
Organische stoffen, warm 10 min. rrg/1 02 1,44 1,2 3,12 
Opgeloste zuurstof n:g/1 02 24,4 10,9 14,7 
Alkaliteit ten overstaan van fenoltaleïne OF 0 0 0 
Alkaliteit ten overstaan van rrethyloranje OF 37,9 33,9 24,75 
Silicium rrg/1 Si02 33,12 29,25 34,81 
Verdampingsrest 105°C rrg/1 1252 420 361 
Verassingsrest 600°C rrg/1 928 242 199 
Zwevende stoffen 105°C rrg/1 0,2 1,6 0 
Zwevende stoffen 600°C rrg/1 0 1,4 0 
Zwevende stoffen kleur licht licht -
oranje oranje 
Zwevende stoffen % calcinatieverlies 100 12,5 -
Totale hardheid OF 82,81 31,17 25,86 
Tijdelijke hardheid OF 36,15 31,01 23,21 
Blijvende hardheid OF 46,66 0,16 2,65 
Natrium rrg/1 Na+ 42,11 24,93 14,18 
Kalium rrg/1 K+ 21,70 3,44 2,77 
Calcium rrg/1 Ca2+ 210,29 107,41 91,77 
Magnesium rrg/1 �2+ 64,36 9,18 5,92 
Totaal ijzer rrg/1 Fe 3,08 3,27 4,69 
Mangaan rrg/1 :Mn2+ 0,95 0,60 0,44 
.Mrronium rrg/1 NfL.+ 0,93 0,30 0,38 
Chloriden rrg/1 Cl- 48,15 24,89 32,61 
Sulfaten rrg/1 S042- 485,69 11,11 4,53 
Nitraten rrg/1 oo3- 0,91 0,65 0,64 
Nitrieten rrg/1 oo2- 0 0 0,01 
Carbonaten rrg/1 c:o3- 0 0 0 
Fosfaten n:g/1 1?043- 0,07 0,08 0,04 
Bicarbonaten rrg/1 HC03- 462,38 413,58 301,95 
Kjeldahl N rrg/1 N+ 2,31 1,87 1,81 
Detergenten (kation) rrg/1 0,25 0,25 0,36 
Detergenten (anion) rrg/1 0,05 0,02 0 
Oliäl en vetten rrg/1 0 0 0 
Opgeloste zuurstof % verzadiging 208 155 128 
C:OD rrg/1 24 19 24 
TOC rrg/1 5 4 4 
BOD rrg/1 15 26 18 
,. 
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Tabel 6 .  Grondwaterkwaliteit van een peilp.lt onder de Bartoonklei, stroamfwaarts 
het stort van de I .V.M. en kwaliteit van het stortp.1twater 
Put nr. Eenheid Peilp.1t 4 Stortp.lt- Vrarrk A Vran B Vran C 
Paraneter 05/1990 water 
04/1989 
Kleur loos -
Troebelheidsgraad helder -
Temperatuur oe 11,9 9,0 
Jii 7,96 8,95 
Geleidbaarheid IJS/cm 2149 16750 
Chloriden rrg/1 Cl 474 5800 
Sulfaten rrg /1 so .. 158 1530 
Calcium rrg /1 Ca 317 882 
Magnesium rrg/1 � 32,55 15 
Natrium rrg/1 Na 114 2364 
Kalium rrg/1 K 8,31 2338 
Totale hardheid Becewa OF 93 -
Nitraten rrg/1 N:l3-N 1,34 0,73 
Nitrieten rrg/1 N:l2-N 0,02 0,067 
hmooium ng/1 Nfh-N 0,71 10,8 0,2 1 3 
Koper pg /1 Cu <10 76 20 50 200 
Zink pg/1 Zn 101 3084 50 200 800 
Orthofosfaat rrg/1 Po .. 0,85 -
Fluor pg/1 F 180 2100 300 1200 4000 
Arsenia.m pg/1 As 7,5 1 10 30 100 
Cadmium pg /1 Cd 12,5 250 1 2,5 10 
Chroan (6+ )  pg/1 Cr 190 -
Kwik pg/1 Hg 1,7 1 0,2 0,5 2 
Nikkel pg/1 Ni 173 - 20 50 200 
Lood pg/1 Pb 64,6 16 20 50 200 
HC03 rrg/1 HC03 422 -
Kjeldahl N trgN /1 1,50 12,6 
Bezinkl:are stoffen ml/1 <0,1 -
Organische stoffen 
koud 3 min rrg/102 0,96 -
Organische stoffen 
wann 3 min rr:g/102 4,56 41 
Buffercapaciteit 
tov Jii 8,3 rrg/1 0 0,1 
tov Jii 4 , 3  Iq?;/1 6,92 1,44 
verdampingsrest (105°C) rrg/1 1873 13200 
verassingsrest (600°C) rrg/1 1206 12660 
zwevende stoffen (105°C) ng/1 11,6 -
zwevende stoffen (600°C) rrg/1 11,4 -
zwevende stoffen kleur bruin -
zwevende stoffen % 1,72 -
calcinatieverlies 
* Indicatieve richtwaarde voor de beoordeling van cau:entratieniveaus van diverse 
verontreinigingen in grond en oppervlaktewater van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (leidraad Bodemsanering) in Nederland. 
A = referentiewaarde 
B = toetsingswaarde ten behoeve van (nader ) onderzoek 
C = toetsingswaarde ten behoeve ing van sanering ( sonderzoek) 
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3. BESCHRIJVING VAN HET PROJEKT 
Hierbij wordt achtereenvolgens behandeld : 
3.1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de 
deklaag; 
3.2. Het ontginnen en verwerken van de klei. 
3. 3. Het storten in de ontginningsput. 
3. 1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de 
deklaag 
De klei die de N.V. De Burkel wenst te ontginnen is de Bar­
toonklei die bestaat uit het Lid van Ursel (a�) en het Lid 
van Asse (Asb-a). Gezien de samenstelling van deze kleien is 
waarschijnlijk vooral het Lid van Ursel van belang (zie 
3. 2.). 
Volgens onze waarnemingen bevindt de top van de kleilaag zich 
op een diepte variërend van 0 ,  6 tot 4, 3 m. Gemiddeld is de 
kwartaire deklaag (grond boven de klei) 2 m dik. De dikte van 
de laag a� (klei) neemt toe in oostelijke richting (fig. 9), 
waar deze 6, 5 m bedraagt. Helemaal in het westen van het 
studiegebied komt deze laag niet voor. 
De dikte van de laag Asb-a (weinig zandhoudende klei) be­
draagt overal ongeveer 2 m. 
Rekening houdend met : 
- de oppervlakte van het ontginningsgebied; 
- een veiligheidsstrook van 10 m breedte (voorwaarde opgelegd 
door de overheid verantwoordelijk voor de ontginningsver­
gunning voor graverijen van de omvang zoals hier behan­
deld); 
een uiteindelijke helling van 8/4 of 27° (voor graverijen 
in kleigronden) 
komt dit overeen met 
- 3270 0 0  m3 klei (laag a�) 
- 14800 0  m3 weinig zandhoudende klei (laag Asb-a) 
Volgens het fazeringsplan verkregen van de opdrachtgever is 
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dit gesplitst per faze . . 
voor de laag al fase 1 85700 m3 
fase 2 157600 m3 
fase 3 83700 m3 
voor de laag Asb-a fase 1 35500 m3 
fase 2 48500 m3 
fase 3 64000 m3 
De aangegeven waarden betreffen de totale hoeveelheid aan we-
zige klei. Het inrichten van stortplaatsen is onderworpen aan 
bepaalde voorwaarden, meer bepaald moet een afsluitlaag aan­
wezig zijn .. Ingeval van het inrichten van de ontginningsput 
als stortplaats zal aldus ofwel : 
- een gedeelte van de klei niet kunnen ontgonnen worden 
- een kunstmatige afsluitlaag dienen te worden aangemaakt. 
3.2. Het ontginnen en verwerken van de klei 
Deze studie behandelt als dusdanig niet het ontginnen en 
verwerken van de klei. 
We kunnen wel vermelden dat de ontginning in verschillende 
fazen zal verlopen. Achtereenvolgens gaat men over tot de 
afgraving van : 
- de teelaarde; 
- de deklaag; 
- de klei. 
De teelaarde kan niet worden gebruikt in het produktieproces. 
De deklaag kan eventueel geheel of gedeeltelijk gebruikt 
worden als afmageringsmateriaal bij het verwerken van de 
grondstof. 
Rekening houdend met de oppervlakte van het ontginningsge­
bied, de veiligheidsstroken en de uitgravingshelling kunnen 
de hoeveelheden respektievelijk geschat worden op 
- teelaarde : 52 250 m3 (voor een gemiddelde dikte van 0, 5 m) 
- deklaag : 193000 m3 . 
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Volgens het fazeringsplan is dit 
voor de teelaarde . fase 1 13125 m3 . 
fase 2 15275 m3 
fase 3 2 3850 m3 
voor de deklaag fase 1 25750 m3 
fase 2 52 250 m3 
fase 3 115000 m3 
Voor wat betreft de grondstof klei kan men zeggen dat voor de 
keramische nijverheid de bovenste tertiaire klei (Lid van 
Ursel) een waardevol produkt is. Het Lid van Asse daarentegen 
(zandhoudend en glaukoniethoudend) is in deze kontekst een 
duidelijk minder interessante laag. 
In de oude fabriek werd de afgegraven klei verwerkt tot kor­
rels van geëxpandeerde klei. 
3.3. Storten in de ontginningsput 
Na het uitgraven van de klei wenst de initiatiefnemer de 
uitgegraven put te gebruiken als stortplaats. Gezien de hier­
aan verbonden milieuaspecten op het abiotische milieu (moge­
lijke bodem- en grondwaterverontreiniging) is het inrichten 
van stortplaatsen door de verantwoordelijke overheid (de 
·ovAM) aan bepaalde voorwaarden1 onderworpen. Deze hangen af 
van de aard van het stortmateriaal; er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen : (fig. 1 4) 
- de klasse I stortplaats (industriële en daarmee gelijkge­
stelde afvalstoffen) 
- de klasse II stortplaats (huishoudelijke en daarmee gelijk­
gestelde afvalstoffen) 
- de monostortplaats (een enkele afvalstof bv. vliegas, as 
huisvuilverbrandingsinstallatie, .. . ) 
In alle gevallen dient echter een afsluitlaag (hiermee wordt 
bedoeld de bodemlaag en de wanden van de stortplaats) aan-
1 Besluit van de Vlaamse Executieve houdende algemene 
voorwaarden die gelden voor stortplaatsen van afvalstoffen in 
of op de bodem (21. 04. 1982). 
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voorwaarden.( B.Vl.Ex. van 21 april 1982 ) 
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wezig te zijn die voldoende waarborgen biedt inzake ondoorla­
tendheid. Dit betekent in het onderhavig geval dat 0 ,5 m klei 
van het Lid van Ursel niet voor ontginning in aanmerking zou 
komen. 
De mogelijke stortcapaciteiten zijn dan voor de verschillende 
fasen : 
- fase 1 85700 m3 (volume al) 
+ 25750 m3 (deklaag) 
+ 1312 5 m3 (teelaarde) 
( afdichtingslaag 0 ,5 m dik) 
- 88445 m3 (eindafdek = 1,0 m dik) 
(afsluitlaag = 0,5 m al klei) 
( drainagelaag boven afsluitlaag = 0,4 
m dik) 
36130 m3 
- fase 2 157600 m3 (volume al) 
+ 52250 m3 (deklaag) 
+ 15275 m3 (teelaarde) 
( afdichtlaag = 0,5 m dik) 
93610 m3 (eindafdek = 1,0 m dik) 
( afsluitlaag = 0,5 m al klei) 
( drainagelaag boven afsluitlaag = 0,4 
m dik) 
131515 m3 
- fase 3 83700 m3 (volume al) 
+ 115000 m3 (deklaag) 
+ 2 3850 m3 (teelaarde) 
( afdichtlaag = 0,5 m dik) 
- 139267 m3 (eindafdek = 1,0 m dik) 
( afsluitlaag = 0,5 m al klei) 
( drainagelaag boven afsluitlaag = 0,4 
m dik) 
83283 m3 
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Hierbij wordt aangenomen dat de oorspronkelijke maaiveld­
hoogte na afwerking van de stortplaatsen blijft behouden. 
Voor klasse I stortplaatsen geldt verder nog dat een stort­
laag maximaal 2 , 5 m dik mag zijn; boven elke stortlaag moet 
een tussenafdek van 0 , 2 m worden aangebracht. Voor klasse II 
stortplaatsen mag een stortlaag maximaal 3, 0 m dik zijn; ook 
hier is boven elke stortlaag een tussenafdekt van 0 , 2 m no­
dig. De tussenafdek vervalt voor de monostortplaatsen zoals 
bijvoorbeeld vliegas of verbrandingsas. Opgemerkt wordt dat 
de deklaag en de teelaarde respektievelijk kunnen hergebruikt 
worden als eindafdek. De afdichtlaag dient voor klasse II 
stortplaatsen slechts 0, 3 m dik te zijn in plaats van 0 , 5 m. 
Tevens is de drainagelaag en drainage hier niet verplicht. 
De mogelijkheid om het stortperkolaat in de put op te vangen 
via een drainagesysteem laat toe ervoor te zorgen dat er 
onder de stortplaats steeds een opwaarts gerichte stromings­
gradiënt aanwezig is (stijghoogte in de watervoerende Ledo­
paniseliaanlaag hoger dan "stijghoogte" stortperkolaat). Deze 
hydraulische toestand is een "extra beveiliging" tegen een 
mogelijke verontreiniging vanuit de stortplaats naar de on­
derliggende watervoerende laag. 
Dit brengt mee dat de totale stortcapaciteit ongeveer zou 
bedragen : 
voor een klasse II stortplaats 
voor fase 1 36. 130 m3 
voor fase 2 131.515 m3 
voor fase 3 82.283 m3 
Deze hoeveelheden zijn berekend voor de drainagelaag onderaan 
en met één tussenafdek van 0 , 2 m. 
De ontginbare hoeveelheden al klei bedragen dan ook respek­
tievelijk ongeveer : 
voor fase 1 
voor fase 2 
voor fase 3 
67.270 m3 
138. 100 m3 
54. 690 m3 
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Gezien de afdichtlaag voor een klasse I stortplaats 0, 5 m dik 
dient te zijn zal het beschikbare stortvolume iets kleiner 
zijn; het bedraagt ongeveer 
voor fase 1 28.760 m3 
voor fase 2 12 3.715 m3 
voor fase 3 70.677 m3 • 
De hoeveelheden berekend voor fase III kunnen iets minder 
nauwkeurig zijn dan voor fase I en II. In boring 3 werd im­
mers geen al klei meer aangetroffen; de berekeningen steunen 
op een lineaire interpellatie tussen de beschikbare boorgege­
vens. 
De hogervermelde berekende hoeveelheden gelden indien 0, 5 m 
al-klei niet wordt ontgonnen. Het volledig ontginnen van de 
al klei en mogeli jks een deel van de Asb-a klei vergt het 
verwezenlijken van een, door de bevoegde overheid goedgekeur­
de, afsluitlaag onderaan de ontginningsput. Recente ontwikke­
lingen gesteund op het inpersen van bentonietmengsels in 
weinig doorlatende lagen kunnen hier misschien een oplossing 
bieden. 
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4 • PROGNOSE VAN DE AARD EN DE HOEVEELHEID VAN DE VERWACHTE 
RESIDUEN EN EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET FUNKT IONEREN VAN 
HET VOORGENOMEN PROJEKT 
Het ontginnen van de klei, waarvoor een periode van 5 tot B 
jaar is voorzien voor het ganse studiegebied heeft ten aan­
zien . van het abiotische milieu (water en bodem) volgende 
residuen : 
- er is tijdelijk opslag nodig van een hoeveel heid teelaarde 
en deklaag (als deze laatste niet geheel wordt gebruikt bij 
het produktieproces als afmageringsmateriaal). Deze opslag 
heeft bepaalde negatieve milieueffecten voor gevolg. 
- gedurende de kleiafgraving komt een hoeveel heid water in de 
ontginningsput terecht. Dit water moet weggepompt worden. 
Gezien onderaan de put een afsluitlaag aanwezig is van een 
slecht doorl atende klei (0, 5  m al klei boven ongeveer 2 m 
Asb-a zandhoudende klei ofwel een kunstmatig aangebrachte 
afsluitl aag - zie 3.3) blijft deze hoeveelheid water nage­
noeg beperkt tot : 
- het water afkomstig van de neerslag 
- het water afkomstig uit de kwartaire deklaag. 
Het water afkomstig van de neerslag is seizoensgebonden en 
veranderlijk; rekening met de evaporatie kan de hoeveelheid 
geschat worden op 300 l/m2/jaar. Voor de ganse put zou dit 
overeenkomen met ongeveer 40 . 10 6  1/jaar. Voor de verschil­
lende fasen wordt dit : 
fase 1 11, 0. 10 6 1/jaar 
fase 2 
fase 3 
11, 6. 10 6 1/jaar 
17, 4. 10 6 1/jaar 
Het water afkomstig uit de deklaag hangt af van de dikte 
van deze laag, de drainagecapaciteiten van het gebied en de 
neerslag. Algemeen zal deze hoeveelheid minimaal zijn en 
een drainagegracht rond de ontginningsput kan dit water 
opvangen. 
De kwaliteit van het weg te pompen water zal nagenoeg deze 
zijn van het neerslagwater. 
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Het volstorten van de ontginningsput dient te gebeuren vol­
gens de vigerende voorwaarden (zie 3. 3 . )  teneinde de milieu­
ef fecten te minimaliseren. Aldus blijven de emissies voor wat 
betref t bodem en grondwater beperkt tot het verwijderen van 
het perkolaatwater uit de stortplaats. De kwaliteit van dit 
perkolaatwater zal af hangen van de aard van het stortmate­
riaal. In tabel 6 is bijvoorbeeld de kwaliteit van het water 
in de huidige stortput van de I. V. M. nabij het studiegebied 
aangegeven. Men merkt er hoge waarden van de geleidbaarheid, 
het Cl, S04 , Ca, Na en K gehalte en tevens de aanwezigheid 
van zware metalen in hoge concentraties, bijvoorbeeld Cd, Zn, 
Cu. De hoeveelheid te verwijderen water· zal ongeveer overeen­
komen met de hoeveelheid netto neerslag (neerslag - evapora­
tie) die op de stortplaats valt. Naargelang de stortplaats 
echter afgewerkt wordt en de eindafdek begroeit zal deze 
hoeveelheid afnemen. 
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5. WAARSCHIJNLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJECT 
OP BODEM EN WATER 
5. 1. Het ontginnen van de klei 
Het ontginnen van de klei heef t als dusdanig weinig milieu­
ef f ecten op de disciplines bodem en water. 
Afhankelijk van het feit dat de deklaag 
- geschikt is als afmageringsmateriaal bij het verwerkings­
proces van de klei 
- gebruikt kan worden als eindafdek en- afdichtlaag voor de 
afwerking van de stortplaats 
kan een hoeveelheid deklaag mogelijks niet hergebruikt wor­
den. Gezien haar geringe dikte gaat het waarschijnlijk om een 
kleine hoeveelheid zodat dit aanleiding kan geven tot be­
perkte en/of tijdelijke milieuef fecten. 
Gezien bij korrekte ontginning (rekening houdend met de vige­
rende voorwaarden voor het inrichten van stortplaatsen) de 
ontginningsput nagenoeg ondoorlatend zal zijn hoeft men nage­
noeg enkel het neerslagwater dat in de put komt weg te pom­
pen; uit de deklaag zal slechts een kleine hoeveelheid grond­
water in de put terechtkomen. 
5. 2. Het s torten in de ontginningsput 
Het storten in de ontginningsput dient te gebeuren volgens de 
geldende wetgeving . De aanbreng van een drainagestelsel in de 
stortput dient ervoor te zorgen dat de stijghoogtegradiënt 
steeds opwaarts gericht is ter plaatse van de stortplaats. 
De stijghoogte in de watervoerende Ledopaniseliaan laag (die 
een potentieel winbare grondwaterlaag is) is uit metingen 
gekend. 
De kwaliteit van het perkolaatwater zal afhangen van het 
gestorte materiaal maar zal een zekere verontreiniging verto­
nen (zie b.v. 2. 5. 5. ). Bij afvoer van dit water dient hiermee 
rekening te houden. Indien de stortplaats als dusdanig kor­
rekt wordt ingericht zijn geen milieuef fecten op bodem of 
water te verwachten. 
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BIJLAGE 1 : BOORBESCHRIJVINGEN 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labora torium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
9 0 / 14 DB1 
ONDERZOEK : De Burkel OPDRACHTGEVER : 
N . V .  De Burke l 
- DATUM : 0 4 . 0 7 . 19 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 3 / 7  
- GEMEENTE : Mal degem 
- X a 8 4 4 5 0  Y = 205800 
( ZMV � hoog tepeil maaiveld ; ZMV* 
BOORMEES TER : 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 9W 
ZMV � 16 , 2  ( m  TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
-
-
droog 
pul s 
TYPE BOORSPOELING 
168  
: -
TYPE BOORGATMETING ( EN )  
Filter nr . DFB 
F1 1 7 , 5  
F2 
F3 
: -
DFO 
1 9 , 5  
0 - 16 , 5  
1 6 , 5 - 19 , 5  
ZMP 
15 , 802 
VERBRUIK 
L ST 
1 Le / P  
DFB = Diepte onder maaive ld ( in m )  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
( in 1 )  
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
: 
L � Type wa tervoe rende laag : 1 = freati sch ; 2 = nie t freati s ch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende bes chikbaar op LTG ) 
P = 1 = Pi� zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zel fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : � 6 3 / 5 7 
- filters : � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onde r  maaive l d )  : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- a fmeting (mm) : 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : 
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaivel d )  : 
- Oms torting - type en kenmerken : kwarts zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : tot 14 , 5  m onder maaive l d  
- Stop ( pen ) - type e n  kenmerken : klei s top 
- volume ( 1 . )  : van 14 , 5  tot boven 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : 
- Schoonpompen - methode : c ompr e s s or 
- da tum - duur ( h )  : 9 0 0 726  1 h 
- debiet ( m5 / h )  : 
-
- Manier van a fwe rking : 0 , 4  m onder maaivel d  met betonblok en dek s t e en 
van - tot 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 04 . 07 . 9 0 
Beschri jving van de grond 
Donke rbruin fijn zand , sterk humushoudend 
Gri j s geel fijn zand 
Licht gri j s  fijn le emhoudend zand , roes tgevl ekt 
Licht grij s fijn zand 
Gri j s bruin fijn zand met enkele kl eine zwarte en witte 
s ilexkeien 
Gri j sblauwe zandhoudende klei tot sterk kl eihoudend fijn 
zand 
Blauwgroene half sti jve kl ei me t enkel e  sil exkeien en 
we inig s chelpfragmenten 
Gri j s blauwe half sti jve klei met enke le bruine vl ekken 
Grij sblauwe half sti jve tot sti jve klei 
Gri j s blauwe ha lf sti jve tot sti jve kl e i  me t plaat s e l i j k  
zeer we inig organi sch materiaal en licht s ilteus 
Grij sblauwe tot gri j s groene half stijve tot sti jve kl e i  
met plaa t s elijk een weinig organi sch mate riaal e n  zeer  
licht sil teus 
Gri j sgroene half sti jve weinig zandhoudende kle i , glauco­
nie thoudend , weinig organi sch mate riaal ( grij sbruine 
tinten ) 
Gri j s groene zandhoudende hal f  sti jve klei , glauconie t ­
houdend , weinig organi sch ma teriaal ( gr i j s bruine tint en )  
nummul i eten en andere s chelpfragmenten 
Grij sgroene tot l ichtgroene halfsti jve zandhoudende kl e i , 
glauconie thoudend , s chelpfragmenten en nummulieten 
Grij sgroene sterk kl eihoudend zand tot s terk zandhoudende 
kl e i , glauc oniethoudend , weinig schelpfragmenten 
Idem , ka lkhoudend en veel schelpen en nummulie ten , plaat­
selijk  donkere ne s ten glauc onietkorre l s  
Lichtgroen sterk kle ihoudend zeer fijn zand tot sterk 
zandhoudende kl ei , glauconie t- en kalkhoudend , kleine 
nummul ieten 
Lichtgroen zeer ste rk kleihoudend zeer fijn zand , 
glauc oniethoudend met s chelpfragmenten en nummulieten , 
naar onderen toe geleidel i j k  zandiger 
Li chtgroen fijn tot zeer fijn zand , glauconiethoudend 
met zeer  ve el schelpfragmenten en zand s t e enbrokj e s  
Vermoedelijke ge ologi s che inte rpretatie 
0 - 2 , 5  : Kwartair 
2 , 5  - 9 , 0  : Lid van Ur s e l  
9 , 0  - 10 , 5  : Lid van As s e  
10 , 5  - 12 , 5  : Lid van Wemme l 
12 , 5  - 1 6 , 5  : Formatie van Lede 
16 , 5  - 1 9 , 5  : Lid van Oede l em 
* onder maa ive ld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 4  
0 , 4  0 , 9  
0 , 9  1 , 0  
1 , 0  1 , 3  
1 , 3  1 , 8  
1 , 8  2 , 2  
2 , 2  2 , 5  
2 , 5  3 , 0  
3 , 0  5 , 5  
5 , 5  6 , 0  
6 , 0  9 , 0  
9 , 0  10 , 5  
1 0 , 5  11 , 5  
11 , 5  12 , 5  
12 , 5  14 , 2  
14 , 2  14 , 5  
14 , 5  15 , 5  
1 5 , 5  1 6 , 5  
1 6 , 5  1 9 , 5  
LJGG I NGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
N 
A 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
- c:rnstorting(en) rn 
(g) 
- stop(pen) eenent [] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k 
b f g h 
}f?( 1 
-: :
-::.:: : . 
::c) :: ;�:: 
2 ;.:::.;,_: : 
3 -_::-
4 ·  -_ 
s - - -
6 ·  -
7 _-_ 
8 -....:.-
-
-
9 
- -
· �
· 
.-G-; 
1 0 • . . -
k 
b f g h 
-
-:-- · :-:... 
1 6- . .  :.....:.. 
. . . 
. : .. . . 
1 7- . : .. :�-,:-: . _ . . .. v: = Y.Y. . . F= 
1 8 ·. : · · · � . . . . . . . f= .· .. ·e ·· · � 
.: · · · '.' - § . .. . . �
1 9  
,
. 
· .
. 
-  
...
.
. 
'
:
: 
� 
20. 
k 
b f g h 
21 1-- -
22· . . . 
23-
24- -- . ... 
25+ ·- · -
27 . .  
2BI- - ·-
29-i- -· -
k 
b f g h 
31 I--� . 
32 
33 
34 - - -·-·· 
35 :-·-
36 ·  -
'57 -
38 · -
39 - - . .  
40 . 
k 
b f g h 
51 
42 52 
43 53-
44 54 
45 - - - - ss-
46 
47 - - 57 
48 · . -
49 
50 
k 
b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De B reuck 
9 0 / 14 DB2 
ONDERZOEK : De Burkel OPDRACHTGEVER : 
N . V .  De Burke l 
- DATUM : 03  en 0 4 . 0 7 . 19 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB , EVH , KW 
- KAART N . G . I .  Nr . : 1 3 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 
- GEMEENTE : Maldegem 
3 9W 
- x = 8 4 1 0 0  y = 2 0 6 0 0 0  ZMV = 13 , 4  (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
dr oog 168 0 - 1 7 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
1 5 , 5  
DFO 
17 , 5  
ZMP L ST 
1 3 , 28 2  1 Le / P  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filte ronde rkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freati s ch ; 2 = niet freat i s ch 
ST = Stratigrafi s che e enheid ( l egende bes chikbaar op LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fi lters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : � 6 3 / 5 7 
- filters : � 6 3 / 5 7 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onde r  maaiveld ) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- afme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  (m onder maaiveld ) : 
- Oms torting - type en kenme rken : kwarts zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : tot 14 , 5  m onder maaiveld 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eistop 
- volume ( 1 . )  : van 14 , 5  tot boven 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : 
- S choonpompen - methode : compre s s or 
- da tum - duur ( h )  : 900726  1 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : 0 , 2  m onder maaive ld met betonbl ok en deksteen 
van - tot 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 3 . 04 . 07 . 90 
Bes chri jving van de grond 
Geelbruin fijn zand met r o e s tvlekken , sterk humushoudend 
Licht gri j s  fijn zand 
Grij sblauwe sti jve klei me t roe stvl ekken die frequenter 
voorkomen naar boven toe 
Grij sblauwe glauconie thoudende licht zandhoudende hal f  
s t i jve kl e i  
Gri j s blauwe glauconiethoudende zandhoudende half stijve 
klei met weinig schelpfragmenten 
Gri j s blauwe glauconiethoudende weinig zandhoudende half 
sti jve klei me t nummulieten en andere sche lpfragmenten en 
glauconietres ten , zandiger naar onderen toe 
Grij sbl auwe tot gri j sgroene glauconiethoudend weinig 
kleihoudend zand met veel s chelpfragmenten 
Gri j s groen glauconie thoudend en kl eihoudend zand met 
s chelpfragmenten 
Grij s groen glauconiethoudend en weinig kleihoudend z and 
met veel s chelpfragmenten en nummulieten 
Grij s groen glauconiethoudend en kleihoudend fijn zand 
met nummulieten en s chelpaccumulaties 
Groen glauconie thoudend we inig kl eihoudend fijn zand 
met we inig s chelpfragmenten 
Grij sgroen glauconie thoudend weinig kl eihoudend fijn 
zand met nummulieten 
Donke rgroen kleihoudend fijn zand , schelpfragmenten en 
glauconie thoudend 
Grij s groen kl eihoudend fijn zand , weinig schelpfragmenten 
en glauconiethoudend 
Grij s groen kle ihoudend fijn zand , glauc oniethoudend 
Grij sgroen glauconie thoudend fijn zand met zand s teen­
brokj e s  
Zandste enbank 
Gri j s groen glauc onie thoudend fijn zand met veel s chelp­
fragmenten 
Gri j sgroen glauconie thoudend fijn zand met zeer veel 
s che lpfragmenten 
Ve rmoedelijke ge ol ogi s che inte rpretatie 
0 - 0 , 6  : Kwartair 
0 , 6  - 3 , 6  : Lid van Urs e l  
3 , 6  - 5 , 6  : Lid van As s e  
5 , 6  - 7 , 6  : Lid van Wemmel 
7 , 6  - 12 , 6  : Formatie van Lede 
12 , 6  - 1 7 , 5  : Lid van Oede l em 
* onder maaive ld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  0 , 6  
0 , 6  3 , 6  
3 , 6  5 , 5  
5 , 5  6 , 5  
6 , 5  7 , 5 
7 , 5  7 , 8  
7 , 8  8 , 2  
8 , 2  8 , 8  
8 , 8  10 , 0  
1 0 , 0  10 , 5  
1 0 , 5  12 , 5  
12 , 5  14 , 0  
14 , 0  15 , 0  
15 , 0  15 , 5  
15 , 5  1 6 , 0  
1 6 , 0  16 , 2  
1 6 , 2  1 6 , 5  
1 6 , 5  17 , 5  
LIGGINGSPLAN - Kadas terblad 
N 
A 
boorpriJfiel -
(b) 
hydrageologische 
1 . 
2 -
3 -
4 .  
5 -
6 -
7 -
B 
9 
1 0  
b 
1 o a , a 
. . · . . . . . · . . . · . 
- -
-
- -
-
- --
-
-
- -
-
- --
- -
-
· - ·  - . -....:...G ...:. ·- · - · -
·- · 
-
-. 
· -
-:r 
-:-JJ-7 
- -
- · -
7-:G-:-
.- v
-:
 
·li� 
:G·;v. 
1.�--- . 
. 
· :.1!- . -. · · .  .
.
.
. -w.J: . 
. . . 
. ·.-r 
.
.
. .  
k 
f g h  
filter(s) � 
(f)  
interpr. (h) . . 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
;, ' ' ; ' I 
: -'-tfX· :-: 
·
:.-..:. . 
. . .  . . . :;:i·: :·. · : :· G < ·  . . . ·• : .
. 
':0-'·/ 
�}f.�:� 
; 
• . . .  0 .  
· .
·
� . .  · - ·· · . ·:2..::. ·,; 
·
.:y��:· 
. 
· 
.
. ·: . . 
.-._-.:(;:-.-_: 
f 
:-«f.e·:= 
I ' o ,o . . . . . . ·::G.W� 
:· : u ·: ':·: 
::wv:::: 
: .· . . , 
-
-
k 
g h  
1 585c 
- omstorting(en) � 
(g)  
doorlatend D ; slecht 
k 
b f 9 h 
-
21 -- 31 
22 - - 32 . 
23 - - - 33 
24- - - ··-· 34 
25- -- 35 
26- 36 -
27 37 
28 - - 38 
zg. � -- -- 39 . 
30. - - 40 
Perceel nr. 
- stop(pen) cement � (k)  klei 
doorlatend � ;ondoorlatend mi 
k k k 
b f g h  b f g  h b f g h 
- - -
. 
-
--- - 41 --·- 51 
- - · · - 42 - 52 
- - 43 - 53-
·-· - ·· - - 44 - --- - 54 
r---- 45 - --- 55-
46 5& 
47 -- 57 
t- 48 58-
- - 49 - .  59-
50 
-
60. 
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9 0 / 14 DB3 
ONDERZOEK : De Burkel OPDRACHTGEVER : 
N . V .  De Burke l 
- DATUM : 0 6 . 0 7 . 19 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH , KW 
- KAART N . G . I .  Nr . : 13 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 3 9W 
- GEMEENTE : Ma ldegem 
- x = 8 3 7 7 5  y = 206250  ZMV = 12 , 71 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepe il maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
dr oog 168 0 - 15 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . 
F1 
F2 
F3  
DFB 
1 3 , 5  
DFO 
15 , 5  
z� L ST 
12 , 541  1 Le / P  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van d e  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = nie t  freati s ch 
ST = Stratigrafis che e enheid ( legende bes chikbaar op LTG ) 
P = 1 = Pi�zomete r ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s ti j gbuizen : � 6 3 / 5 7 
- filters : � 6 3 / 5 7  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaivel d )  : 
- Filter openingen - vorm : horizontaal gezaagd 
- afme ting (�) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- Cent reerbeugel ( s )  - plaa t s  (m onder maaive ld ) : 
- Oms torting - type en kenmerken : kwarts zand 0 , 8  - 1 , 25 � 
- volume ( 1 . )  : tot 12 , 5  m onder maaive ld 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl eistop 
- volume ( 1 . )  : van 12 , 5  tot boven 
- Mate riaal boorgatopvull ing : 
- Schoonpompen - methode : compre s s or 
- datum - duur (h) : 9 0 0726  1 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manie r  van a fwe rking : 0 , 2  m onder maaiveld me t betonblok en deksteen 
van - tot 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 6 . 07 . 9 0 
Beschrijving van de grond 
Donkerbruin fijn zand , s te rk humushoudend 
Bruin fijn z and 
Geel bruin fijn zand met bruine roe s tvl ekken 
Geel we inig l eemhoudend fijn zand 
Gri j sgeel  fijn zand met enkele sil exke ien 
Licht gri j s bruine zandhoudende sti jve klei met weinig 
s chelpfragmenten 
Gri j sbruine zandhoudende half sti jve klei met bruine 
vl ekken 
Bl eekgr i j z e  pla s tische we inig zandhoudende klei 
Groen glauconie thoudend fijn zand 
Grij sgroene glauc onie thoudende en zandhoudende hal f  stijve 
kl ei me t we inig schelpfragmenten 
Grij sgroene tot groen glauc oniethoudende en zandhoudende 
half s ti jve klei 
Bleekgri j z e  zandhoudende sti jve klei me t nes ten glauconiet­
korrel s ,  nummulieten 
Gri j z e  glauconiethoudende en zandhoudende half s ti jve 
tot pla s t i s che kle i  me t s chelpfragmenten 
Groen glauc oniethoudende zandhoudende half s tijve klei 
Groen gl auconiethoudend weinig kleihoudend zand tot zand , 
nummulieten en andere s chelpfragmenten en zandsteenbrok j e s  
Groen glauc onie thoudend kle ihoudend zand met s chelpac cu­
mulatie s en nummulieten 
Groen glauc oniethoudend zand me t s chelpfragmenten 
Bleek grij s groen zand met s chelpaccumulati e s  en zand­
steenbrokj e s , glauconie thoudend 
Groen glauconiethoudend fijn zand me t s chelpfragmenten 
Groen glauconiethoudend fijn zand me t schelpfragmenten en 
zand s te enbrokj e s  
Z and s t e enbank 
Vermoedelijke geologi s che interpretatie 
0 - 4 , 3  : Kwartair 
4 , 3  - 6 , 5  : Lid van As s e  
6 , 5  - 8 , 5  : Lid van Wemme l 
8 , 5  - 12 , 5  : Formatie van Lede 
12 , 5  - 15 , 6  : Lid van Oede l em 
* onder maaive ld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 5  
0 , 5  0 , 9  
0 , 9  2 , 2  
2 , 2  2 , 4  
2 , 4  3 , 0  
3 , 0  3 , 3  
3 , 3  4 , 0  
4 , 0  4 , 3  
4 , 3  4 , 5  
4 , 5  6 , 5  
6 , 5  7 , 0  
7 , 0  8 , 2 
8 , 2 8 , 5  
8 , 5  10 , 0  
10 , 0  11 , 2  
1 1 , 2  12 , 3  
12 , 3  12 , 5  
12 , 5  14 , 2  
14 , 2  15 , 5  
1 5 , 5  15 , 6  
L IGGI NGSPLAN - Kadasterblad 
N 
A 
boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
weide 
- anstorting(en) � 
(g) 
Perceel nr. 
akker 
- stop(pen) cement (±] 
(k) klei � 
hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doo�latend � ; ondoorlatend �� 
k 
b f g h 
· � · . 
3 �f!{ 
.· . . -;-- . . - � ·-
4 . �:;ti.:· 
� · -
7 . �.�: 
- Ji..!.. 
8 - =:-::J-:-
9 ;1< 
4 • • • • • 
•..!:..' : e, :"f .. . 
1 0  . . . .  . 
1 1 
1 2  
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1 4  
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1 9  
20 
b • f  
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k 
g h  b 
� - - · 
21 
22 1--------
23 -·-
24 r----
25 r-- -· 
26 -
7l 
28 
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- -· 
- - ·-· 
30 - --
k 
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35 
36 
37 
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41 
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44 -
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48 
49 
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-
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k 
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B IJLAGE 2 BOORGATMETINGEN 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T 
L A B O R A T O R J U M  V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G J E  
E N  H Y D R O G E O L O G J E  
P r o f . O r . w . O e B r e u c k  
0 - <  r I c P c ; I 
t •. J 1 •. T A>IJ 
B O O R G A T M E T I N G 
1 N A T U U R L I J K E  G A M M A  
5 - - 5 
1 0  - 1 0  
1 5  - i S  
-G-
. - · 
-:-r. 
-;y_-;-
- .-
�.Ji=­
:-:-v :.... 
:-: G:-:  .. .  � .. . 
v_yy: : · . . . ... 
. .. . . . 
' : ·  . .  
0 1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
c p 5 
R 1 J K S U N 1 V E R S 1 T E 1 T G E N T 
L A B O R A T O R J U M  V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G J E  
P r o f . O r . w . O e B r e u c k  
) • , p i  c P '  i I 
I •. J 1 •• T A'.IJ 
B O O R G A T M E T I N G 
2 N A T U U R L 1 J K E  G A M M A  
5 - 5  
1 0  - 1  0 
i 5 - 1 5 
' 0 0 o a o o ,  
· : .  G < 
:�.:/ 
. . . ; . .. : · �: .. 
::·: ·�.�· . . ...,. 
0 1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
c p s 
R I J K S U N I V E R S I T E I T G E N T 
L A B O R A T O R I U M  V O O R  T O E G E P A S T E  G E O L O G I E  
E N  H Y D R O G E O L O G I E  
P r o f . O r . W . O e B r e u c k  
D i e p t e  P e ; I 
l•. l  lm T AIIJ 
B O O R G A T M E. T  I N G  
3 N A T U U R L I J K E  G A M M A  
5 - 5  
i 0 - 1 0  
._-..:... 
0 
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1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
c p s 
